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so quizá se encargue de demostrar-
lo as!.
Cuantos visten el honroso uni-
forme marcial están convencidos
de que trata de buscárseles co-
mo comparsas de una maniobra
y no se prestan a semejante p:tpei,
porque el Ejé:-cito es patriota y
comprendc que ha sido víctima de
la ineptitud, de la imprevisióu y
de la concupiscencia de unos
cuantos.
Se anduvo estos dlas buscando
un caudillo para que se pusiera al
frente de la conjura; pero ni \Vey-
ler, ni Aguilera, ni otros genere-
rales se prestaron al juego.
Por otra parle. Bergamín, en
El Imparcial; Burgos Mazo, en el
Aleneo y las representaciones de
fuerzas vivas españolas salieron al
paso de esa conjura, que ya el Go-
bierno habia hecho abortar y que
no resiste ni la más ligera crítica.
El cambio de régimen en Atri·
ca hiere ¿qué duda cabc? muchos
intereses creados a la sombra de
la guerra. Era hora. En lo sucesi-
vo o se hace obra de Protectorado
o nuestra permanencia en Marrue·
cos será imposib\f~ y bien vale la
pena, en provecho de España, que
esos interest:s creados desaparez-
can con todas sus consecuencias.
La acción civil hará viable nues-
tro predominio en la zona que se
nos asignó, porq ue ella su pone la
colaboración del indígena en nues-
tra obra; la compenetración del
protegijo con el protector creando
intereses comunes y ligaduras eco-
nómicas y morales mucho más
fuertes que las originadas por la
violencia.
Sin embargo ... ¿qué nuevo ru-
mor será lanzado en los Clrculos~
¿Qué nueva fantasia política nos
espera? ."lientras no esté cl Decre-
tO de disolución de las actuales
Cortes en la Gacela, tendremos co-
sas de estas a diario. ~on objcto de
enrarecer el ambiente político a fin
de procurar dar al traste con la si·
tuación.
Es una táctica como otra cual-
quiera. Lo malo que tiene paru los
que la siguen es que el juego apa-
rece demasiado al descu bicrto y
parécenos que no preocupa gran
cosa a quienes tienen hoy la res-
ponsabilidad del Poder.
Dos meses y dfas lleva en el Go-
bierno la concentración y durante
ellos cambió notablemente la cues
lión sucial en Cataluiia yen d res
to de España; se llegó casi a la pa-
cificación en !\larruecosj se mejo-
raron las costumbres con la extir-






tuariamente para que unos pocos
sc den por avisados.
Cuantos sentirnos el sonrojo del
desastre)' de la impotencia para
remediarlo y comprendemos que
ya no es posible pensar en accio-
nes bélicas que nos lIevarlan al
preci picio somos terroristas. Y el
calificativo es lanzado por Jos que
no supiefLln prevenir el derrum-
bamiento de la Comandancia de
i\lelillla y no acertaron a utilizar
los elementos que España puso en
sus :nanas para salvar el propio
honor nacional y dejaron abando·
nadas cn Nador y en Dar·Drius y
en .\lonte-Arruit a los últimos res-
tos de aquel Ejército, desbandado
en Annual y en Igueriben.
Estamos perfectamente a\"isados
y no es de creer que una parte del
Ejército se preste a un juego a to
das luces peligroso por satisfacer
las concupiscencias pollticas de
unos y para eludir las responsabi-
lidades evidentes de otros.
El ensayo resultó mal. En toda
España su rgió la protesta con tra el
intento de volver a empezar la
campaña bélica, tenTIlnada; por
fortuna, con el acuerdo de ir re·
sueltamente al Protectorado civil.
El Berenguerismo. a Dios gra-
cias, con su auxiliar el Ciervismo,
está de capa caida Se bate en sus
últimas trincheras y ya convenci·
do de que no puede \ol\'erse atrás.
El rescate de los prisioneros ha ve-
nido para él a destiempo}' Picas-
cumbre, los más fuertes y arfles-
gados, que son pocos. Si fueran
muchos los que lo intentaran,
tampoco podrínn circular por los
desfiladeros del escalar.
Para que sean, muchos. muchí
~imos, los que veneren la cuna de
nuestra Reconquista y se congre-
guen en la espléndida mf;seta en
actos religiosos y clvicos que exal-
ten fecunda \' sanamente nuestra,
regionalidad, es necesario un ca-
rnina rodado de once kilómetros
por el trayecto más largo.
.\\uchos caciques, a estas horas,
habrán prometido !TI uchos mas
kilómetros a cualquier pueblecillo
de censo incierto.
¿No puede prometerse esta ofren-




Aragón no sostendrá su perso-
nalidad si no velarnos por su es-
piritu. En ningún sitio se percibe
nuestra espirilUal}dad regional -y
podemos participar de ella, como
visitando S:.ln Juan de la Peiia.
Una continuada pcrcgin:.lción
aragonesa, inlcnsificaría nuestra
vi tal idad fegional.
Hoy solo pueden trasponer el
enriscado acceso a la placentera
Para csta obra no hay, no dcbe
haber, ni provincias, ni partidos,
ni rivalidades técnicas, ni afán de
personales l:X;tos. Todos debemos
unirnos tan Intima y cordialrnl'n-
te que el éxito sea Inmediato. se-
guro] y sólo atribuible a Aragón.
Que lIuesca tome la iniciativa
de convocarnos a todos donde lo
crea más fácil y oportuno. Pero
que sea pronto.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas año.
•••
I
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Calle Mayor, 32 Administrador
...............
El camino a S. Juan de la:peña
10
Nál1)ero
Seguimos en plena maniobra
política. Somos incorregibles y \'01
vemos a los tiempos famosos de la
camarilla y de ia zancadilla a lodo
pasto.
Se usa y abusa de la actitud en
que se quiere ver colocado al Ejér-
cito; se inventa todas las patrañas
que son menester, procun.lndo dar
en el blanco de la situación; se
atribuye declaraciones Dolílic¡lS a
generales sigo ificados, q uc son des·
mentidas en el acto y se nos quie-
re llevar de nuevo a la aventura
guerrera como si el país no estu-
viera harto desde el año 1909 de
perder hombres y de derrochar di·
nero, sin honra ni proyccho.
Todo con el fin de entoroe¡;:er
la marcha regular del Gobierno y
de evitar las próximas elecciones
generales y de burlar la acción
parlamentaria en materia de res-
ponsabilid:ldes y de impedIr la
concesión de su pi icatorios.
El caso es que con la confusión
que pudiera producirse se aleje la
acción de la juslicia y pudiesen vi-
vir a sus anchas y en la mayor
impu'nidad vanos personajes, re-
conocidamentc responsables d~
Lo que vemosclaramenteesque muchas de las COS;lS que ocurric-
la iniciativa sufre una crisis de des- ron, o~urrcn )' ocurrirán, si Dios
aliento, explicable en los que labo- no lo remedia.
raron logrando pocó's gratitudes y [\0 basta la repulsa de la opi-
todas las inculpaciones que aca- nión contra tales manejos cuando
rrea, a los mejor esforzados, la . se persigue un propó~ito delibera-
ineficacia. . Ido. Por lo visto es necesario q ue la
y ('sa crisis hay que salvarla. acciun pública obre más tumul-
céntimos
Por nuestra desgracia-mcjor,
por la tibieza de n ucstro araóone-
sismo-no es asl.
La suscripción iniciada hace al-
gunos años pareció esfuerzo insu-
ficiente.~ La generosa protección
indicada ayer en nota oficiosa de
la Comisión de Monumentos de
J f uesca, no ha sido bastan te.
y ahora nos encontramos con
que. sc:gún parece, no se continúa
el camino forestal por Santa Cruz
de la Serós, que quedó paralizado
por una intervención de Guerra;
no hay quien se atreva a recaudar
los setenta u ochenta mil duros en
que está presupuestada la carrete-
ra que arrancarla desde encima de
Bernués] en el trayecto de Huesca
a Jaca,
Ni siquiera sabernos ya si toda-
vfa es viable la combinación de fa-
cilitar a la Diputación de Huesca
el cuarenta por ciento de dicho
presupuesto, suponiendo que la
obra quedó inclUIda en el plan de
caminos vecinales, COII lo que el
resto sería cuen la del Estado.
Arl\gón no puede aban-
donar ese proyecto
Años hace que El J\'oliciero, por
iniciativa propia o cobijando con
entusiasmo las ajenas, vienc esfor-
zándose insistentemente para que
sea fácil el acceso a San J ua n de \a
Peña. Pero nunca hcmos ¡nlenta-
Jo, en asun"o tan aragonés, una
actitud exclusivista.
Quisiéramos que el sentimiento
qut: a nosotros nos anima impul-
sara a todos los aragoneses Ya hoy
por fortuna, es temerario intentar
la lista de las personas yentidades
que ha1'l" prohijado esta iniciativa,
porque siempre se cae en omisión.
r)ios haga queprontosea fácil uni-
de-lente b ¡:n u meración de los des-
-1').!;s 'de este en tusiasmo regional.
~i Aragón quisiera poder ir fácil-
fiente y porlotantotrecuentcmen-
te a la cuna de nuestra reconquis-
ta, no tendríamos que dis;urrir
para apartar las dificuhades de lo-
grarlo.
;;; ;:2:;;:.._=~======c=~==~. =~---.:I::._A~Ué:.N:cr~o,;::N=~___ -._----;----- ~=
En la sección correspondiente, nuestro
redactor militar, hace a dos de sus noti-
cias atinados comentarios, que queremos
recoger y con él brindarlos a las persona·
lidades jaquesas.
Realmente tienen interes y muy conve·
niente será que se fije en ellas prefe-
rente atención, ya que la consecución de
uno de ellos pudiera ser de prácticos re-
sultados económicos para Jaca, realzaria
su importancia oficial y sería una afirma-
ción más de su preponderancia estraté-
glca.
En cuanto a lo imprt:scindible de la so-
lución del problema de las viviendas, esta
en la conciencia de todos; pero bueno se-
rü llenlr a ese convencimiento nuevos es-
tímulos, apuntándole peligros como el que
señala nuestro compañero, hasta canse·
guir una acción colectiva que, en tal asun·
to, dé los más prácticos y lisonjeros re·
sultados. No hacer nada es suicida: es
brindar con los optimos dias que Jaca
puede retirar de los acontecimientos que
se avecinan a otros pueblos más avisados,
a otras localidades dispuestas a reco~r lo
que abandone nuestra apatía. Ahora aun
es tiempo oportuno; luego ... será tarde.
A título de información y sin que res-
pondamos de su veracidad, recogemos el
rumor de que una empresa poderosa se
propone establecer un servicio de autos,
entre Liédena yel Balneario de Panticosa,
durante la próxima temporada de baños.
Claro es que, si estos rumores se con-
firrnan, Jaca retirará alias beneficios,
pues lógicamente pesando, un gran nume-
ro de los ,'iajeros y bañistas que al bal-
neario da región tan importante como las
vascongadas, hariln escala cn Jaca, por·
que asi lo requiere su importancia entre
los pueblos del itinerario.
Varias fincas ~n venta; una entre
el GlaCIS y Paseo Alfonso
XIII, otra en el llano del Gas y otra en la
corona de los cuervos.-Darán razón: ca·
lte Gil Berges, 3. (antes calle de la Flor).
Intereses locales
-
~pr d- Se necesita en el
7'" en 12; comercio de Fran-
cisco Cabrero. Ganara desde el primer
dia. Obispo, 12,JACA.
•••••••••
Como era de esperar, el ma)lifiesto de
la docta Comisión provincial de monu-
mentos, no ha ca ido en el vacfo.
El Noticiero de Zaragoza hl rol"
orimera lanza, armandose faballcr~"
fensa de un a:.unto que, queda de mo-
mento sin patrocinadores y acaso envuelto
en imperdonable olvido. En otro lugar
publicamos el valiente alegato del colega
zaragozano, suscribiéndolo por entero.
En defensa de San Juan de la Pt:ña he-
mos ocupado siempre puesto de henar y
ahora no hemos de callar ante la inminen-
(ia del peligro que, olru vez, apunta para
el santuario glorioso.
Sirvan estas línias de acuse de recibo
a las exhortaciones que. montañeses ena·
morados de las glorias patrias~ nos diri·
gen y de un modo especial para el ilustra-
do sacerdote, párroco de Santa Cruz, que
110S escribe largo y vibrante, proponien·
donas recia campaña en defensa del ca-





para cuatro .m.ulas, selllinuc,·o, en IllUY
buenas condICiones. para lralar {lirigirse
a don ,\1ariano '\lorl.. ns calle Bellido, Ca-
rretería. J \ ( ':\
Nos ¡mUamos en estos momentos COIl-
templando el calor y el entusiasmo con
que los .Uoestros de ambos escalafones
se congregan y reunen con elJin de esco·
gitar los medios conducentes para la COIl-
secución de sus lepitimas aspiraciones.
Aparte de las reuniones que en todos
los partidos ha habido para la constitu-
ción de la Asociación única de la pro-
l'iTlcia, to~ Maestro." d·'1 -"('!lundo e."cala-
Ión secongregaroneldomingo pasado en
Santa Cilio y el martes en SabiTlánigo a
fin de ultimar el nomhramiento de Dele·
godo y otros asuntos importal/tes relati·
llOS a los anhelos ae la Asociación que
ellos sostienen.
La eq/liparaci"ón en sueldos !I derecllOs
del ¡Hagisterio a los dl!1lld~ flllu.:ionarios
publicas del Estado. es el tema constan.-
te y batallador que no cesartin jamás de
imperrar del Gobiemo Iwstu que se
consiga.
_ La Gaceta del día 1/ publica /0. rela·
cíón de los se!iores .\faestm.<: ,¡aciana/es
qlLe ascienden en corrida de escala!1 de
antigüedad) CIl!IOS fIombres '10 mellcio·
namos por ser delllQ:;,iado' e.\lc'lsa fa
lista.
Por el Rectorado hall sido nOlllfJradas
lUaestras en propiedad de e~ta provincia
dona Biellvenida Marfillel! Barrena, de
pdn'ufos de Ansó y dO/M ,liaría G. Eche·
varrieta tchegaray, úe Coll/llgo (Je /ll/e
va creación.
r\ la calle desierta hoy he vuclto
x: he sentido la amarga Irisleza
de no ver alumbrada :;u estancia
ni ver flore,¡ detras de su reja.
iSII reja! E..<;u reja cerrada
que_emnard¡ su celeste belleza,
viejo altar en que di~e mí::; preces
temblal\t~,; de amor a una "irgen de cera.
La \'¡rg~" que apoyando en esos hierros
Sil ruhia cabecita de DlUl1eca,
me hablaba ilu"ionad;¡ del alc<izar
suntuoso y feliz de Sll'l quimeras ..
¡Pobre novia! Temprano la muerte
prisionera te hizo entre ~IlS g:nrras negras,
dejando al marchllrtc en mi nlmu
de un dulor inli;nso las eternas huell'ls.
Al crUHlr hoy la c;llle ~ombrlu,
con fervor evocada en mi aUj:;encia,
he sentido cual nunca en In vida
el cruel saetazo mortal de mis penas.
y cogido a esos hierros Illugrientos,
que el coutaeto sintieron de:lll ro~tr·o de ccrn,
he llevauo mis labios a ellos.. .




Se vende un carrb
Ecos del ma~i,terio
primario
.-\ .\\. AUue, que <:abe de
la~ inquietudes doloro-.a..
de la.. alma,; atormentadas.
Han sido ct~sificados en el 3. o perfodo
de reenganche el suboficial D. enrIas Ve-
la; en eI2.e, el sargento D. CosllleJimé-
nez y en el 1.0 los lllusicos de 2." Oeo-
gracias Cazarla y Fernando Hodriguez.
')'('RIS.
ReenSanche.
ra que las personas y entidades de Iluestra
ciudad, llamadas a elto por los cargos y
respresentaciones que ostentan, pral·ti·
quen cerca de quien correspondil las ges-
liones debidas, para que se establezca en
ella uno de esos aeródromos- de vi~ilan­
cia si es compatible con las necesidades
que impone la defensa.
El procedenle de la suscripción de los
españoles resillentes ~n la Habana para
socorros de las familias de inllidduos
muertos o desaparecidos en Africa, se ha
distribuido por 1<. O, de 3 del d(!ual,
asignándose a esta ,l." reg-ión 27. 359'~
pesetas.
La cantidad que se les ha señalado es
la que figura en relación remitida a los
respectivos Capitanes Generales; y su en-
trega se hara precisament~ a los illteresa·
dos en los Gobiernos .\\ilit<lrcs o Coman~
dancias y don le no los haya, por medio
del puesto de la Guardia Civil del punto
de residencia de los preceptores o más
próximo. _
'La relación de los que han de percibir
los socorros se insertará cn el Bolelln Ofi
cial de las respectivas provincias.
'Donativos
'Denominación de cuarteles
A continuación transcribimos integra la
R. O. del Ministerio de la Guerra de 3
del actual como resolución él propuesta
formulada por el Ayuntallliento de esta
ciudad, respecto al que muy en breve ha
de empezar a construirse para un Regi
miento de Infantería:
"Excmo. Sr.-En visla del escrito de
V. E. de 18 de enero próximo pasado en
el que manifiesta que el AyulHnmiE'lllo de
Jaca ha acordado proponer que al cu¡¡rtel
que para un regimiento de Infantería ha
de construirse en dich~ plaza, se le de la
denominación de e Cuartel de la Victoria»,
en recuerdo de la batalla librada contra los
sarracenos el año 7Clll por el Conde 1J0n
Aznar en el llano donde se ha de levantar
el cuartel, el Rey (q D. g.) ha t~nido a
bien acceder a lo que que se propone y,
por lo tanto, disponer se delJomine «Cuar-
tel de la Victoria., al que en hreve ha de
constr~ir~e en Jaca, COIl destino a alojar
un regumento de Infanteria."
Es caSi seguro que, muy en bre"e,
den comienzo las obras del nu("'o cuartel
que ha de alojar al ,¡ctual regimiento de
GaHcia, quedando en su consecuencia el
del Estudio destinado para el batallón de
Montaña, que por organización correspoll
de a esta ciudad.
Dada la escasez de vi\·iendas que se
nota y la apatía e indiferencia que se ob·
serva para dar solución de una vez a este
problema únicamente se nos ocurre pre·
guntar: ¿Obnde se alojar<inlas familias de
los jef.cs, lJficiales y clases de tropa .del
batallan de Montaña?
Todavía es tiempo para evitar cs¡e con-
ilicto pero si lo dejamos pasar, solamente
quedara COlllO recurso el que se autorice
a la oficialidad y clases el vi,"ir en los pue-
blos próxir!l0s, como ha ocurr do en algu
nas poblaclMes florteflas de la costa del
Cantabrico.
T~ngamos en cuenta que para recoger
las CIudades los beneficios que. reporta' el
aumento de sus guarniciones, es preciso
eslar capacitadas para cito; esto es, con-
tar con viviendas O construirlas antes de
organizar nuevas unidades. Y a Jaca le
faltan hoy viviendas.
Se necesita un aprendiz de po·
nadena, de 15 a IH ailos de edad. Ganara






En la relación publicada el día 1. 0 del
actual de los destinos civiles vacantes y
que se han de adjudicar por el Ministerio
de la Guerra, figuran el de cartero de Ale-
rre (Huesca) y el de peatón deeorreos de
Sos (Zaragoza) a Castillo Barnés, el pri-
llIero dútado con un sueldo anual de 625
ptas. y el segllmlv con 750.
A estos destinos pueden optar ademas
de los suboficiales y sargentos en activo
quc cuenten seis años de servicios y cua
tro de empleo, los de igual clase, cabos
y soldados licenciados absolutos, cual·
q~iera que sea el tiempo que hayan ser-
VIdo en la primera situación activa.
Bases aéreas
B. LOlS
Madrid 12 de Febrero de 1923.
cate de los prisiúneros, acometién·
dose ahora de lleno el magno pro-
blema de l<:ls subsistencias.
Tod0 ello produce descontentos;
pero red u nda en beneficio general
y rodea a los hombres de la c6n-
centración de un prestigio popular
que necesariamente ha de ser mo-
lesto Rara qlJienes solo puáieron
vivir con las garantlasconstiwcio-
les suspendidas y con el régimen
de quincenas y previa censuraco
mo sistema de gobierno y sin que,
a pesar de ello, pudieran acabar
con los pistoleros de Barcelona y
con los crímenes sociales de otras
partes.
Hasta la proc;¡cldad catalanista
no es tan aguda y no lo es por-
que la acción del Poder público es
mayor, más directa ahora en las-provincias del Principado con gra-
ve daño para quienes hasta1 aquí
vivieron del favor oficial, que les
sirvió para laborar contra los prin·
cipios fundamentales de la~:propia
P•.llria.
Van siendo las gentes más avi-
sadas y dcspiert:.ls y ello es as[ por·
que la opinión actúa y no podría
Silvela, si viviese, decir ahora que
España es un país sin pulso, co-
mo 10 dijo a raiz de nuestro desas
tre colonial. ,
La catástrofe de Julio de 1921,
mejor dicho, la ineficacia de los
elementos cuantioslsimos puestos
por España a disposición del Go-
bierno ~\aura y del general jefe
para castigarla traición rifeña,sir-
vió para gue el país, herido en lo
más íntimo, se sintiera viril para
reclamar el castigo de los culpa-
bles.
Al fin se ve la acción de la opi-
nión en la vida pública y ya es al-
go. ¡Cuantose haga ahora por con·
trarrestarla sera inútil!
Por I~. O, de l. o de febrero actual se
dispone que por la Sección de aeronáuti-
ca del J\\inisterio de la Guerra se lleven a
cabo los estudios previos y oportuna pro-
puesta sobre la organización de una cade-
na de aeródromos de vigilancia de la fron-
tera pirenáica, practicándose las gestio-
nes conduccntes a la adquisición de terre-
nos aprOpiados al objeto.
Nosotros ignoramos, por ser legos en la
materia, si los terrenoS colindantes a Jaca
reunen o no condiciones, pero creemos
que es lo suficicntc con dar la noticia. pa-
•
Tip. Vda. de'R. Abad, Mayor. 32. Jata
ANCíEL ASUN San Nicolas. G
Se ha recibido un selecto surtido
de los más elegantes y lllodC'rnos
para las temporadas de prinl<lve-
ra y verano en la Libreria de la
La Direccian de esta Entidad Bancaria
tiene el agrado de poner en cOllocil1li~lltl)
de los titulares de Libretas de su Caja de
Ahorros cor,espondientes a la Deleg.lciún
de JACA, que en la misma. calle .\\ayor.
numero 2, se anotarán. previa presenta-
ción de la Libreta. los il1t~reses de\·cllg.t-
dos por los saldos de las lIliSlllilS h.lsla JI
de Diciembre de 1922; bien entendido qUl'
esto puede hacerse a comoJldad de los
titulares, puesto que los intereses resul-
tantes, scguirán dc\-engando OUCVillllcnt<.'
interés, con las cantidades impuestas a ra-
zón del CUATRO por C1E~ ro .\:\tJ.\L.
Estos mtereses asi como los reintegros,
se seguirán pagando ell el ACT{), bIen a
los titulares o a toda persona adlOrizada,
por los mismos, mediante Jrllprt'sos ljue se
facilitan para este objeto.
Se venden de todas las cabidas, de ro-
ble, castaño y cerezo, nuevos o usados.
También se hacen reparaciones.
Cubas y Toneles
••••••••••••
L ,... de carrasca a 120 flesc-ena tas carretada grande.
Vagón cargado estación janl. 475 pe·
setas. -r-
Pedidos: Vda. de Manuel Gavlll,




Capital 5.000.000 de Ptas.
ZARACíOZA
En Junta general ordinaria celebrada CIl
esta ft!cha, se ha acordi1do distribuir un
dividendo a e ti\' o complementario de.
ti por 100
Este dividendo, número 2..1 de las ac-
ciones primera serie y nÜll1cro Gde la~ ac-
ciones segunda serie, se pagar,i a razan
de \'EINTICI~CO PESETAS para las
primeras y DIEZ para las segundas, a
partir de mañana día 12, en la;; Oficinas
de la Sociedad en Zaragoza, Alcañiz.
Barbastro, Calatayud, Caspe, narori;!.
Ejea de los Caballeros, Huesca,joca, So-
ria, ~arazona, Teruel y TortoS<!; en el
Banco de Bilbao, en Bilbao; Baoco l'r·
quijo, en Madrid; La Vascooia, ('o Pam-
plona; Banco Guipuzcoano, en San $c.
bastián; Banco de Vitoria, en Vitaria: pre"
sentando al efecto los resg-uardos de' ins-
cripción para estampar en los miSlllOS el
correspondiente cajelin.





I VdL\. R. ~bL\d. mayor, 32
tBanco de Aragon
El próx;mo domingo se celebrara el
sorteo de los mozos alistados para el pre-
sente año. Daremos cuenta del resultado.
DE SOCIEDAD
Regresb en el rápido del martes acom-
pañado de su secretario de C¡lmara muy
l. Sr. D. Pedro Salcedo, el Ilmo. Señor
Obispo de esta Diócesis Dr. D. Francisco
Frutos Valiente.
dad Mutua Electra jaCluesa fu.eron el do·
mingo último objeto de delicado acto de
atención por parte de D. juan Lacasa que
corno digimos ha cesado en la Presiden-
cia de dicha entidad .
El sellar Lacasa, despidióse'de sus com-
paflf'ros y empleados con banquete íntimo,
('xpresión hel de sus entusiasmos para la
Mutua, de la cordialidad de relaciones y
de la unidad de miras que supo mantener
en el seno de la sociedad.
El J~uevo presidente de la Mutua Don
José María Campo, pronunció sentido dis·
curso con frases de encomio para la labor
del señor Lacasa y de alientos y ofreci-
mientos personales para los empleados.
Habló también el sclior Lacasa con la sin-
ceridad y vehemencia Que siempre pone
en sus palabras y por último ell. nombre
de los funcionarios pronunció atinadas fra-
ses el inteligenle mecánico-maquinista don
Leonardo Bandres. El señor Lacasa, vio
ratificada la adhesión de la sociedad que
tantos años ha presidido, y cuya actua-
rion ha sido premiada con el acuerdo una
!lime de nombrarle su Presidente honorario
La mañana del sábado ultimo contraje-
ron matrimonial enlace los apreciables jó-
venes Silvestre jarne. simpático agricul-
tor y Elisa Calvo, hija del exconcejal de
este _\yuntam.ienlo y propietario D. Vi-
cente Cah·o. Dámosles nuestra más cum,
plida enhorabuena.
Los Ayuntamientos que posean 1Il00ntes
a cargo de la B.a Di\'isión Hidroló~icoFq
restal y desecn solicitar aprovechamientos
para utilizarlos durante el año 1923a 19'21,
remitinín a dicha División. domiciliada en
Zaragoza y antes del dia 1.0 de Marzo
próximo, las peticiones que deseen reali-
zar, !'IU epoca y cuantas observaciones
crean oportunas para la mayor facilidad
en la concesión.
Anoche regresaron de Estadilla donde
han pasado larga temporada la distinguida
señora e hijos de nuestro querido amigo y
campanero de redaccibn D. Francisco
DUl1las, ilustrado medico de esla ciudad.
Dalllosles nuestra bien venida.
-
Ho se invita particularmente.
•
primer Aniversario por el alma de la seiiora
que falleció eu esta ciudad, el 17 de Febrero de 1922
.E. P. D.
'i>oña Modesta f enero 1'ra
Sus apenados "iudo don Antonio Sáhchez; hijos .\raceli.
Fcrmín ..\l..trdia y Julio: madre politi.:a. hermanos)" demás
parientes. lienen d sentimiento de recordar a sus amigos y
relacionados tan luctuosa fl.:cha. rogándoles se dignen en-
comendar a Dit'l5 el al;¡-¡a de la finaJa y la asistencia a di-
cha lunción lúncbre, que tendféi lugar el próximo sábado
17. en la Parroquia de la Catedral. después de los Oficios.
fa\'ores que agradecerán sinceramente.
•
Jaca. Febrero de 1023.
.'. ~. .. . . ~- -"
Heraldo de Aro!forl publica. en su edi-
ción de aycr, la siguiente cOlllbinación de
candidatos para esta pro\'incia en las pró-
ximas elecciones:
(Por Huesca don Miguel ,\\oya Gas-
tón.
B;:¡rbastro, Conde de Yebes, hijo de
Romanolles.
Fraga, don Alvaro ¡\o\Ul10z Roca-Talla,
da, hIjo del Conde de -la Viñaza.
Bollar13, don Francisco Bastvs_
Sarifiena, clan Juan Alv¡Jf<ldo.
jaca, don Rafael Sánchez Guerra y Ba-
rroso.
Benabarre, clan Vicente Piniés».
Nos complace reproducir esta informa-
ción que ratifica plenrllllente la que ltcerca
del distrito de Jaca publico L.\ UN ION
hace dos semanas. Don I<afilel S,inchez
Guerra y Barroso es, hasta Itoy, el único
candidato que suena para Jaca
LA UNJON
CiacetiUas
La Directiva y empleados de la sacIe-
El Ayuntamiento arord<í en su sesión
del lunes celebrar con el esplendor de
airas años la fiesta del árbol en la prime-
ra quincena de marzo próximo.
Por el administrador dc la Casa de la
moneda, Sr l~odrig-lIez de Sedano, se han
presentado al Illinistrn de ¡ lacienda las
pruebas ele los llueVps sellos de Correos
que, como es sabido.. Sl.'n\l1 (;stalllpados
con 'la maquinaria que se esper,] de los
Estados Unidos.
Entre otras reformas que se introducen
en los nuevos sellos fig-uran los sellos es-
peciales para la rorrespondencin que se
envie a las posesiones::lfricanas. y que se-
rán de tres clases: ulla para Marruecos,
otra para el Golfo d(' Guinea y otra para
el Sahara occidental. Estas series ofrece-
rán la particularid<ld d(l l¡Ue en vez de os"
tentar la efigie del Rey, llevarán alegorias
de aquellos territorios.
También dió a conocer el Sr. Rodriguz
de Sedano al ministro el llue\'O modelo
proyectado para el re\'ersO de las monedas,
que cOllsiste el1 suprimir del eSl:udo nacio-
nallas columnas y la leyenda (plus u1lral.
La nueva maquinarÍi.1 de que dispone In
Casa de la ,\1011cda permitirá r~illizar ~s­
tampaciones de 'dificil imilaciún, yapodr<in
utilizarse, en caso neccs-urio. para hacer
billetes de Banco, lo que hasta ahora !la
ha podido lograrsc en España
eno de los més eficaces colaboradores
del Rr. Rodrigucz ll~ Sedano.es el inteli·
gellle dibujante y jefe de UIlO de los talle-
res de grabado de 1.1 C¡:¡S;l d~ la ,\\oneda,
señor Baquer, quien. con el Sr. Sedano,
proyecta y estudia otras importantes re-
formas.
x.
Rico, sportman y sollero,
un pollo... con espolones.
cuan los pronuncian su nombre
hacen, C0l110 los gorriones.
Hay quien siempre mira bizco,
quien mira con gran pasión,
hay quien mira al porvenir
y éste, solo. Mira ... món_
Cómo se llama me callo,
mas, 10 sabreis eJe repente
cambiando una letra a un Papa
muerto en época reciente.




Fiel amante de la barba,
muy rajante y muy cereño,





El Casino liLa Unión Jaquesa" cele-
bró el dla segundo un baile infantil que
constituyó un éxito grandioso para aquel
centro. Los niños fueron esplendiGamente
obsequiados por la JUllta y se otorgaron
ademas bonitos premios a las mascaritas
de más gusto, siendo agraciados los ni-
ños siguientes:
Angelito Betes, Alejandro Prado, Ra
fael Baratech, Carmen Gracia, Luisa Bue-
no, Maria jesús Pérez, Agustina Galindo.
Dolorosa Aldavt', Luisa MarHnez, Piladn
Benedicto y María Teresa Lbpez.
al. :saZA:lSU_:utw.Y3SkiX.9 9
CARNAVAL
Leclte de burra Se sen'irá a
domicilio, dando aviso a la Travesla del
Conde don Aznar, núm 7, piso segundo,
S/lNTIAGO ARTAL.
No sabrlalllos ciertamente señalar si :cl
~rnaval decae o somos nosotros los que
hemos dejado en las garras del tiempo im-
placable, los primeros jironeS de nuestra
alegria moza, de nuestros optimismos y
propenSión al ruido, bullicio y gesto hala-
gador del Príncipe carnaval.
• Lo cierto es que nos ha:parecido su rei-
•dc10 sopor1fero y ñoilo, que apenas pu·
si\:.on sus estridencias ridlculas. en nues-
tro ánimo afanes de diversión y que lo de-
jamos pasar, entre irónicos y compasivos
pareciéndonos su cortejo comparsa de fan-
toches, rellenos de serrin, sin atisbos de
gracia~y donosura.
r~ro somos"nosotros, estamos seguros,
somos nosotros los que perdimos, al ca·
minal' hacia la madurez de la vida, el cris-
tal azul a través del cual, otros dias \'imos
pasar tantos carnavales de aventuras, de
ilusiones rosadas, de francas carcajadas,, .
de valses rítmicos y días sentimentales,
con henas saturaciones- Somos nosotros
-triste es decirlo-los que no hemos sa-
bido paladear los deleites de los bailes se-
lectos del (Casino de Jac.a •. de los anima·
disimos y atrayentes del Casino (Unión
Jaquesa) de los simpatiquisimcs del (Cir-
culo España y de los bulliciosos y alegres
de (El Fado). En todos ellos se derrochó
buen humor, se hizo gala de espléndidez
y la jU\;entud abrió de par en par las
puertas de sus ilusione'S para inundar los

































11 Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero en los artículos siguientes:
II Pañería dE color y nEgra para trajes dE caballero, patios, pañEtEs y lanería de invierno para VEstidos
de señora, alfoll)bras, cijalecos y gerseys de punto. tapabocas y bufand<l<, mantas de lana,.mantas de al·
godón, toquillas y nubEs dE lana, y abrigos confEccionados para caballero y I)iño.
mantones, abri~os y ~erseys para señora y niña, y camisas de franela para caballero.













Comercio de tejidos .. E L P~ S~ JE"
ECIIEGARAY, G y ZOCOTIN. 2. JACA
LAvoz DESUAMO
Habiendo ultimado alguna::; reformas. Queda abierto definili.
\"amente <11 pLíblk'o, con gmndes existencias que permiten, si
se quiere V. apro\'eehar de la más sorprendente oportunidad
que pudiera presentarse, adquirir buenos generas a pre-
cios sumamente reuucidos; \'isite este interesante estableci-
miento y se cOllvencerá por si mismo de l~s ocasiones que
a todo fornprndor ofrece el
•
f?'1:::1==~I Il 1:::'==~' Il 1:::1==~i Il===c::
Ciran
EL PASAJE. Eche~aray, 6 y Zocotfn, 2. JACA
I!::" 'Il' . 'Il' 'Il' ,




Almat: n~s EL 5ICiLO.- Jaca
Joaqufn MotáS
NOTA: Se sirve a domicilio y se facilitan envases.
Acaba de abrir al público un lluevo establecimiento de
vinos, aguardientes y otros articulas.
Siendo los precios de estos verdarerarncntc sorprendentes
dada la buena calidad de los mismos
Vino natural del Campo de Cariñena a 3'75,4'25 V
4'75, cántaro. Aceite a 1185 litro.
~am6n y Cajal, 2 (Cuatro esquinas)
JACA
~~\:/...,z ,v.":W:' ,~i~":-}' 'II'~:W:·~'·,¡",>.v:~~e:'IV:'.:v:a,v,v .. v.~~·\}:"'Z"~v. .~.-' ',',. ,v.' \', ~',' ,,"'';
~ ~~),,,l. ,~~~-;.
•~ L.
~: Comercio de llÑAÑOS : ~
t ~
~ Ciéneros de Invierno se liquidan t
~ &
;~ Cortes vestido terciopelo 50 centímetros a 30 pis. ~
:z~. ))) (0) a-tO) -E
'., )). seda GO) a 50 • ...
0-=0. 1~:
~ )). 80) a 70 ) },.-
~ ~1 )l,,) t)()) aSO" ~..
~ :: ~:::'~O~ana deSd: ~~ » ~~
~) •• '. l.' a 15 ~'
~J 11 Abrigo terciopelo negro seda a 150 r: +:? )) Astracán a 100 ) J"
:-...: ))lo' a 90 11 .:"5
""7. r,·
~:-,,; )'" Colores a 00 • r.;
~ "Traje caballero 140centimelros a 70 ) ~ I
~ )' - " Cheviot a 25 ) ~
~~ ).» Estambre a 40 ~
~ '). ) Inglés a GO ." ~
~ "Abrigo gamuza para señora 140 etros. a 30 • 1'::..."
7 »11»]·:1 a 35 J ~~
~ )) Pano 140 celímetros a ,10 ) +.
~ Mantas lana desde 1G I ~
~ J Algodón 11 ]'50 f
~ Ül~neros de punto ingles, kilo a 15 » ~
5,,; 11· Felpa 11 a 16 11 ~
;;.) lo)) lana muy barata y otros propios de temporada 4
lo,,,. 7.', .""' -;-. T'O"'''V/'''V~."~r.-..~ -:-.-;"11-;" r."'I"'-"I'-;-'- 7'" -'-'-.'--- -. ~__ -__ .~ '.
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